




SPP 209 - Pengantar Politik Perbandingan
Masa [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperlk.saan inl mengandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan Inl.
Jawab mana-mana IlaA (3) soalan. Setiap soalan membawa markah
yang sama.
1. Terdapat dua prinsip dalam metodologl perbandlngan; yang
satunya berkaitan dengan teori atau maksud polltlk yanq
kita akan bandingkan; yang kedua 1alah fotus kajian
perbandingan tersebut. Kedua-dua prinsip tadi akan
menentukan asas data dan pendalilan yang akan dltonjolkan.
Huraikan dengan contoh-contoh dan rajah :
[a] Apakah rumusan teor1 kita dan nyatakan sumbangan'
saranan teorl oleh empat orang pemiklr polltlk yang
kita pillh.
[b] Apakah fokus k~jlan perbandingan kita dan nyatakan
sebab utama kita memll1hnya dan juga sebab-sebab kita
memilih England, Rusia, Jepun dan Malaysia sebagai
kes-kesnya.
[100 Harkahl
2. Nyatakan mengapa t1mbulnya dan apakah kesan politlknya
apabila transformasl polltlk Jepun d1pimpinl oleh kelas
aristokrat samurai. Apakah saki-baki kepimpinan in! maslh
texnampak dalam politik Jepun masakin17 Sebutkan juga
beberapa perbezaan besar yang berlaku dalam transformasi





3. Mengapa boleh tlmbulnya kepimplnan polltlk kelas burjuis
industri dalam transformasi politik England? Nyatakan juga
beberapa kesan politik hasilan dari aliran transformasi
politik England ini dan juga beberapa perbezaan besar yang
beriaku dalam transformasi palitik tlga negara yang 1 in.
(100 Markahl
4. Kapltalisme Tsaris tldak dapat menyelesaikan permasalahan
tan! dalam Empayar Rusia dan in1 telah mencetuskan revolusl
tani yang bercantum dengan satu part! intelligensia dan
menggerakkan politik komunis.
Apakah anda menyokong kenyataan dl atas? Nyatakan juga
bagaimana permasalahan tan! In1 diselesa!kan dalam polltik
pengindu5trian England, Jepun dan sedang diselesalkan dl
Malaysia.
(100 Harkahl
5. Pengindustrlan kapitalisme Malaysia dikepalal oleh kelas
burjuis Industrl metropolitan melalul 'Penjajahan Residen'
yang mentadblr satu corak pengeluaran kapitalis bersandarkan
kepada pembahagian buruh ala perkauman.
Apakah anda bersetuju dengan kenyataan di atas? Huraikan
juga bagalmana allran dl atas boleh timbul dan kesan-kesan
besar politiknya yang ternampak kini. Nyatakan juga
bagaimana hal-hal ras, etnik dan perkauman inl di'hadapl oleh
tlga negara yang lain.
[100 Harkahl
6. Terdapat lima fakta \ yang mencorak kepelbagaian allran
transformasipolltlk darl agrarla ke industrl. Nyatakan ke
lima-lima fakta Inl dan pl1ih satu fakta dan buatkan huraian
perbandingannya dl England, Rusla, Jepun dan Malaysia. .
[100 Harkahl
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